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Duppigheim – Lotissement
Les Platanes 3
Opération préventive de diagnostic (2016)
Yohann Thomas
1 Le diagnostic à Duppigheim, au lieu-dit Rustlach, d’une surface de 32 512 m2, a précédé
des  travaux  de  construction  du  lotissement  Les Platanes 3.  Les  sondages  n’ont  pas
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